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новационной составляющей экономического развития на современном этапе являет-
ся предпосылкой для эффективного вхождения республики в мировую экономику, в 
число высокоразвитых стран с экономикой, основанной на знаниях. 
Показатели, характеризующие степень инновационного развития страны, были 
закреплены Государственной программой инновационного развития Республики Бе-
ларусь на 2007–2010 гг. [1].  
Согласно разработанной в Республике Беларусь системе показателей иннова-
ционной деятельности результаты данной деятельности принято анализировать по 
трем  основным показателям, представленным на рис. 1.  
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Рис. 1. Показатели инновационной деятельности Республики Беларусь 
за 2003–2012 гг. 
Примечание. Разработано автором на основе данных Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь и Государственного комитета по науке и технологиям [2], [3]. 
Как видно из данных, представленных на рис. 1, в Беларуси наблюдается уве-
личение числа и значимости инновационных организаций. В то же время количество 
таких организаций изначально было невелико: в 2003 г. их было всего 314. Значи-
тельный рост данного показателя отмечается за последние два года, и в 2012 г. на-
считывалось уже 437 инновационно-активных организаций промышленности. При 
этом отмечается и одновременное увеличение доли инновационно-активных органи-
заций в общем числе обследованных организаций республики. 
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В современных условиях хозяйствования для большинства белорусских пред-
приятий главным условием выживания становится повышение конкурентоспособно-
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сти продукции. Важную роль здесь играет уменьшение себестоимости продукции, 
чему способствует, в частности, рациональная организация труда. Разумеется, разви-
тие предприятий невозможно без технического перевооружения, использования со-
временных технологий, создания принципиально новой, востребованной потребите-
лем продукции. Но было бы ошибкой сводить все перемены внутри предприятия 
только к обновлению техники и технологии, необходима также адекватная органи-
зация рабочих мест. В связи с этим на предприятиях Республики Беларусь следует 
внедрять долгосрочную программу «Бережливое предприятие», которая направлена 
на решение комплексных проблем, существующих на производстве, т. е. организа-
цию процессов, при которых требуется меньше площадей, материалов, времени и 
трудовых затрат на всех стадиях производственного цикла. Другими словами, это 
система мероприятий по сокращению потерь и фундаментальный залог успеха для 
достижения высоких результатов во всех направлениях деятельности. Первым ша-
гом на пути к созданию «Бережливого предприятия» и применению других инстру-
ментов программы является система рациональной организации рабочих мест – 5S. 
Это метод организации рабочего места, который позволяет значительно повысить 
эффективность и управляемость операционной зоны, улучшить корпоративную 
культуру, повысить производительность труда и сохранить время. Данная система 
позволяет практически без капитальных затрат наводить порядок на производстве: 
кроме повышения производительности труда, сокращаются потери, снижается уро-
вень брака и травматизма. Кроме того, создаются необходимые стартовые условия 
для реализации сложных и дорогостоящих производственных и организационных 
инноваций, обеспечивается их высокая эффективность – в первую очередь, за счет 
радикального изменения отношения работников к своему делу. Система дисципли-
нирует всех вовлеченных в процесс работников, начиная от рабочих и заканчивая 
руководителями. Каждый работник может стать инициатором изменений к лучшему 
на своем производственном участке и тем самым повысить эффективность работы 
предприятия в целом. Внедрение системы 5S позволит справиться с такими пробле-
мами, как: избыток материалов, необходимых для текущей деятельности; потери 
времени на ожидание при транспортировке предметов; потери времени на поиски 
нужных предметов; потери времени при совершении лишних движений из-за непра-
вильного расположения оборудования и материалов. Для апробирования данной 
программы необходимо обучить персонал методам и принципам внедрения инстру-
ментов «Бережливого предприятия» и выбрать какой-то пилотный участок, который 
позволит дать возможность каждому работнику проявить инициативу и творческое 
начало в организации рабочего места и порядка выполнения работы с последующим 
вовлечением в реализацию программы всего производственного процесса. Примене-
ние системы 5S на предприятиях Республики Беларусь без сомнения позволит дос-
тичь высоких результатов в работе и даст возможность каждому сотруднику повы-
сить уровень своей эффективности.  
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